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 В технологии производства стекла достаточно серьёзно стоит вопрос экономии 
топлива (природного газа). Настроить в системе регулятор на работающем объекте 
задача не столько не выполнимая, сколько сложная и энергозатратная. Реализуема 
данная проблема по средствам моделирования объекта и синтез системы управления в 
математическом пакете. В данном случае ПИД-регулятор настраиваем в пакете 
MATLAB с использованием SIMULINK.  
 Первоочерёдной необходимостью стоит нахождение передаточной функции 
ванны печи. Данный вопрос был в решён в работе [1] и по рассчитанной модели, 
выведена передаточная функция [2] ванны печи, как объекта управления. Далее 
полученная передаточная функция вводится в соответствующий блок SIMULINK и 
формируется система управления с ПИД-регулятором, представлена на рис. 1. Далее 
получаем оптимальные параметров настройки регулятора, при изменении изменении 
соответствующих значений в модели системы управления [3]. 
 
Рис.1. Пример построения системы управления стекловарной печи с ПИД-регулятором. 
  
 Материал, представленный выше, является постановкой задачи на создание 
системы управления с адаптивным ПИД-регулятором. Целью есть автоматическая 
реакция регулятора на изменение характера прохождения процесса. 
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